



モーツァルトの《声楽のためのソルフェージュ  Solfeggien für eine 
Singstimme K.393(385b)》の「断片  Fragment」と




　 モ ーツァルト（Wolfgang Amadeus Mozart, 1756-1791）の《 ソルフェージュと声 楽 練 習 Solfeggien und 
Gesangsübungen K.-V.393》（ 以下《 ソルフェージュ》） の 全５曲（Solfeggio １,- ２,- ３, -Fragment, および
Esercizio per il canto）を読譜、歌唱、録音（CD の作成）を行った。その上で、  《ソルフェージュ》以前に作曲され
たオペラ《見てくれのばか娘 La finta semplice K.51（46a）》、  《ポントの王ミトリダーテ Mitridate, re di Ponto K.87
（74a）》、《アルバのアスカニオ Ascanio in Alba K.111》、《シピオーネの夢 Il Sogno di Scipione K.126》、《ルーチョ・
シッラ Lucio Silla K.135》および  《イドメネオ Idomeneo K.366》の楽譜（ヴォーカルスコア）のアリアの読譜と CD
の聴取を行い、《ソルフェージュ》との関係を検討した。
　《ソルフェージュ》の「断片 Fragment」（以下「断片」）の旋律 14-17 小節が、オペラ《ルーチョ・シッラ》のジュー
ニアのアリア「ああ、いとしい人の怖ろしい危険を思うと Ah, se il crudel periglio」の旋律 170-173 小節と同じ旋
律であったことを見出した。しかし、このアリアの旋律は、「断片」においては、妻コンスタンツェが歌うことを想定
し、短３度（３音）低く書かれていた。このことは、モーツァルトが「断片」の楽譜の右肩に「わが愛しのコンスタンツェ




　モーツァルト（Wolfgang Amadeus Mozart, 1756-
1791）が妻コンスタンツェ（Constanze Mozart, 1762-
1842）のために書いた《 声楽のためのソルフェージュ 





Solfeggien und Gesangsübungen K.-V. 393』 と い
う表題で出版され、「ソルフェージュ１  Solfeggio １」、
「ソルフェージュ２  Solfeggio ２」、「ソルフェージュ
３  Solfeggio ３」、「ソルフェージュ - 断片 Solfeggio-






タンツェ《後宮からの誘拐 Die Entführung aus dem 
Serail K.384》（1782）、伯爵夫人《フィガロの結婚 
Le Nozze di Figaro K.492》（1786）、 ド ン ナ・ ア ン
ナ、ドンナ・エルヴィラ《ドン・ジョヴァンニ Don 
Giovanni K.527》（1787）、フィオルディリージ、ドラ
ベッラ《コシ・ファン・トゥッテ Cosi fan tutte K.558》
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した。すなわち、オペラ《見てくれのばか娘 La finta 
semplice K.51（46a）》（1768）、《 ポントの王ミトリ
ダーテ Mitridate, re di Ponto K.87（74a）》（1770）、
《アルバのアスカニオ Ascanio in Alba K.111》（1771）、
《シピオーネの夢 Il Sogno di Scipione K.126》（1771）、

















れた『ソルフェージュと声楽練習 Solfeggien und 
Gesangsübungen K.-V.393』２）、モーツァルトのオペ
ラ《見てくれのばか娘 La finta semplice K.51（46a）》
（1768）、《ポントの王ミトリダーテ Mitridate, re di 
Ponto K.87（74a）》（1770）、《アルバのアスカニオ 
Ascanio in Alba K.111》（1771）、《シピオーネの夢 I l 
Sogno di Scipione K.126》（1771）、《ルーチョ・シッ







曲以前の６つのオペラ《見てくれのばか娘 La finta 
semplice K.51（46a）》（1768）、《ポントの王ミトリ
ダーテ Mitridate, re di Ponto K.87（74a）》（1770）、
《アルバのアスカニオ Ascanio in Alba K.111》（1771）、
《シピオーネの夢 I l Sogno di Scipione K.126》（1771）、
《ルーチョ・シッラ Lucio Silla K.135》（1772）、およ
び《イドメネオ Idomeneo K.366》（1780-81）の楽譜
（ヴォーカルスコア）３）−８）を読譜し、そのオペラの演









トリダーテ Mitridate, re di Ponto K.87（74a）》（1770）、
《アルバのアスカニオ Ascanio in Alba K.111》（1771）、
《シピオーネの夢 I l Sogno di Scipione K.126》（1771）、



































Per la mia cara Costanza」の言葉と、この「断片」
の自筆譜をコンスタンツェから買った出版社のアンド
レ（Johann Anton Andre, 1775-1842）によって記入
された「1782」という作曲年が記されている 18）。



























《ルーチョ・シッラ》は、1772 年 12 月 26 日にミラノ
大公宮廷ドゥカーレ劇場（Teatro Region Ducale）













【楽譜 2】モーツァルト　オペラ《ルーチョ・シッラ　Lucio Silla K135》７）のジューニアのアリア　　























ツァルトの父レーオポルト（Johann Georg Leopold 














































































※ 金谷めぐみ：Mozart W A. Solfeggien und
 Gesangsübungen K.-V.393. CD. 中島裕子 （伴奏）.
 北九州市立響ホール . 北九州 , 2016
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The “Fragment” in Mozart’s “Solfeggien für eine Singstimme K.393（385b）”
and Giunia’s Aria in His Opera, “Lucio Silla K.135”
Megumi Kanaya
＜Abstract＞
     The author perused all five scores of vocal études（‘Solfeggio 1,2,3,Fragment’, and ‘Esercizio per 
il canto’）in “Solfeggien und Gesangsübungen K.V.393” (hereafter written as “Solfeggien”) composed 
by Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), and sang them to record on a CD. Then, the author also 
perused the vocal scores of the arias in such operas as “La finta semplice K.51 (46a) ”, “Mitridate, re 
di Ponto K.87 (74a) ”, “Ascanio in Alba K.111”, “Il Sogno di Scipione K.126”, “Lucio Silla K.135”, 
and “Idomeneo K.366”, (which were composed earlier than “Solfeggien” by him), listened to their 
CDs, and examined the relationship between them and “Solfeggien”. 
     The author found out that the 14-17 bars of the melody in “Fragment” of “Solfeggien” were the 
same as the 170-173 bars of the melody in Giunia’s aria, ‘Ah, se il crudel periglio’ in the opera, “Lucio 
Silla K.135”. But this melody of the aria in “Fragment” was written to be a minor third lower than in 
the case of the opera, since this was assumed to be sung by his wife Constanze. As Mozart added ‘per 
la cara mia Costanza’ at the upper right corner of the score in “Fragment”, it is surmised that this 
was done through his consideration of the condition of his wife Constanze’s voice.
Keywords: Mozart,“Solfeggien”, “Fragment”, “Lucio Silla”, Constanze
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